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摘要
I
摘 要
信息科学的迅速发展加快了信息化建设过程，互联网带来的威力已经遍及到
工作和生活的每个方面。对于企业来说，不管是传统的国有企业、政府办公单位，
无不在推进信息化科技的改革和更新，老旧的办公工具和方式已经满足不了新兴
的发展需求。
对于私有化的企业、新兴的科技行业来说，信息化技术对于该企业的重要性
不言而喻。依靠信息化技术使得企业更具有竞争力，在科技发展的浪潮占据一席
之地。而其中，私有的传统的服装企业公司，在信息化技术应用中更是走到了前
头，这突破对于该行业的发展创新是及其不易的，更是非常重要的。跟着科技的
浪潮与企业需求，设计了欧太服装公司询单管理系统，用来作为欧太企业日常询
单业务与工作使用，极大地方便了办公效率。
本文首先对欧太公司对于询单管理系统的自动化建设的关键性进行了说明，
也是本信息管理系统的开发的意义。在开发前，首先概述对总体框架。同时也对
系统的模块进行划分和说明。在系统分析章节，描述了模块、数据库等详细设计。
系统采用了 Srping MVC、Hibernate 框架，以及 JSP、JQuery、EasyUI、Ajax 等
技术，开发平台使用MyEclipse，DBMS 使用的是MySQL。
系统模块主要分为，用户中心、业务管理、报价管理、任务管理、信息管理、
平台管理、权限管理等模块。在本篇论文中，主要研究了业务管理模块的功能，
其中主要包括询单管理、询单样管理、转单资料管理、订单总结等模块。该部分
功能满足了欧太公司人员处理客户询单业务的基本需求，有效地把客户需求和欧
太公司办公需求结合起来，大大的提升了办公效率。
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II
Abstract
With the accelerating process of information construction in China, the computer
and the Internet technology has been applied in various fields of business and life. For
the clothing enterprises, the information construction of order management is the
inevitable requirement of reform and development. Only in this way can we improve
the efficiency of work so as to meet the modern needs of the market, making the
enterprise take its place in the fierce competition in the market. OuTai's information
management system is based on the background above. It's an online order
management system combined with the actual needs of the company too.
This essay first analyzes the necessity of information construction of order
management for enterprises, and then introduces the related technology of the
information management system and development tools. In the system analysis part,
this paper mainly describes how to build the function model and how to design the
data base. Then, in the part of system implementation, we choose the B/S, a
three-layer development structure to make multi-user operation, data integration and
management, scalability and maintainability of the system can be realized. The
system uses B/S three-layer structure with JQuery and EasyUI technology, the
SPRING MVC framework and MySQL database.
The system mainly includes three modules, selection of project management,
enquiry management and basic data management. This study is mainly focused on
enquiry management module, including the management of new enquiry, enquiry
summary, project selection, quotation sheet and factory price summary. The
realization of the order management module can organically combine the customers,
the company and the factory through online management system, which can manage
to track orders effectively.
Key Words: Inquiry Management System; B/S; Spring MVC
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第 1 章 绪论
本章主要阐述了该信息管理系统的研究背景，研究企业管理信息化的意义，
介绍了国内外信息化研究的现状，以及该系统的特点和本论文的组织结构。
1.1. 研究背景与意义
当前，信息科学的迅速发展加快了信息化建设过程，互联网带来的威力已经
遍及到工作和生活的每个方面。对于企业来说，不管是传统的国有企业、政府办
公单位，无不在推进信息化科技的改革和更新，老旧办公工具已经适应不了新兴
发展。对于私有化的企业、新兴的科技行业来说，信息化技术对于该企业的重要
性不言而喻。依靠信息化技术提升企业价值，在科技浪潮加快发展步伐。而其中，
私有的传统的服装企业公司，在信息化技术应用中更是走到了前头，这突破对于
该行业的发展创新是及其不易的，更是非常重要的。
相比于其他企业，服装制造商往往是劳动力密集的工厂，但是它的业务又比
较复杂和繁琐。信息技术在该企业的应用尚未得到重视，我们经常可以看到大多
数的公司还是通过打印纸质来填写完成日常业务。它带来了极大的不方便和易损
坏性。正是科技的发展对改善这种落后的方式，带来了直接的途径。通过信息自
动化，可以省去老旧方式的麻烦，同时也带来了工作效率的提升。
信息自动化技术可以提供方便的管理手段，同时运用数据库存储技术来处理
业务数据，更具有安全性。它具有纸质订单管理不可以替代的作用，既保证了业
务和工作的正常运行，提高了工作效率，同时办公的统一化自动化也与当今的发
展接轨。
1.2. 研究现状
我国的信息化进程不快加快，但是跟国际发展水平相差较大。惠普、sap 等
国际化公司在企业管理自动化技术方面累计已经很多，远远超过我国的发展水平，
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在该方面的发展，我们作为后来者具有很大的压力。一方面，我们落后差距较大，
另外，我们崛起发展的速度也比较慢，面临着加大差距的现实。幸好，得益于中
国市场的优势与政府的大力支持，企业信息化的发展得到了长远的发展，同时也
对公司带来了实际的效益。金蝶、用友等企业软件开发公司，在技术上不断突破，
进行着快速的发展，成为我国企业管理软件开发的标杆，也让企业信息化得发展
看到了更大的希望。通过信息化手段来管理来企业日常业务，提高了公司人员工
作效率，另外一方面，通过数据库存储技术处理业务数据，比起打印纸质业务单
的形式，带来了更高的速度和可靠性。
1.3. 系统特点
欧太公司管理信息系统包括：询单管理、订单管理和基础数据几个模块，如
图 1-1所示。由于篇幅所限，在本篇论文中，只介绍了询单管理部分的设计与实
现，实现了询单部的业务需求功能，包括系统登录、用户中心、业务管理、报价
管理、任务管理、信息管理、平台管理、权限管理。通过使用该平台系统，对于
提高公司的工作效率有重要的作用。总体体现在于：
(1) 提供系统用户中心功能，方便系统用户管理自己工作事项，包括用户日
程任务等。
(2) 提供公司业务管理功能。询单部分管理，包括询单流程实现，询单样汇
总、询单追踪、订单总结等。
(3) 提供报价管理模块功能。实现工厂报价、面料价格汇总情况，做购销合
同等。
(4) 任务管理功能。主管每日工作汇总情况，临时任务制定与提醒，反常备
忘等。
(5) 信息管理。系统信息通知，链接管理通知。
(6) 平台管理功能。业务基础系统管理，包括服装面料款式管理。
(7) 系统权限管理功能。主要有角色、用户分类等。
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通过该系统，公司用户可以通过在线浏览器进行日常业务使用。对于用户本
身，方便了日常的工作流程关系和任务。同时对于处理客户业务，通过自动化的
在线系统，极高地提高了处理的效率，统一了与客户交流的信息，极大的较少了
沟通成本和手工操作成本。
图 1- 1 系统结构图
1.4. 论文组织结构
第一章 绪论部分。概况本论文选题的意义，当前的研究现状，清晰论文研
究方向，对论文框架做了概述。
第二章 相关技术介绍。包括 SPRING MVC 框架、JSP 技术、Ajax 技术、
JQueryEasyUI 技术、MySQL 数据库等等。
第三章 系统需求分析。描述平台系统总体框架，进行功能点分解和分析。
第四章 系统总体设计。介绍系统架构、功能模块划分及数据库设计。
第五章 系统详细设计与实现。介绍了系统功能模块设计思路。
第六章 系统测试。描述了功能可靠性设计。
第七章 总结与展望。总了本篇文章的主要工作，提出不足与未来改进。
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第 2 章 相关技术介绍
本章介绍了实现该信息管理系统所应用的相关技术和开发环境，相关技术包
括 JSP技术、JQuery 框架、EasyUI 框架、Ajax技术等。开发语言是 Java，数据
库软件使用的是MySQL，说明了选择这些技术的原因。
2.1. JSP技术
JSP（Java Server Pages），中文名叫 java 服务器页面，其根本是一个简化的
Servlet 设计，JSP 中可以插入 Java 程序段(Scriptlet)和 JSP 标记(tag)，从而形成
JSP文件[4]。它提供了一种简单的方法来为我们建立动态网页，使得构造 web 程
序变得简单。JSP的优点有以下几点：
(1) JSP能够快速开发出动态网站；
(2) JSP可以独立于平台开发，易于移植；
(3) JSP可以将用户界面从系统内容中分离出来，使得在底层动态内容不
改变的情况下改变整个网页布局；
(4) JSP与 JavaServlet相比可以更加灵活的生成动态 web内容。
2.2. JQuery 和 EasyUI 技术
JQuery 就是一个 JS函数库，相对于其他 JS函数库具有快速、简洁的特点，
是目前在Web开发领域最流行的 JavaScript库之一，它具有以下一些优点：
(1) 轻量级，JQuery 非常小巧，Min版在压缩后大小只有 18KB;
(2) JQuery 本身具有强大的选择器，开发者还可以编写自己的选择器，
使用非常灵活；
(3) jQuery拥有丰富的插件，易扩展；
(4) jQuery有非常完善的文档，易于学习。
EasyUI 是一种基于 jQuery 的 UI 界面插件集合。能为 JavaScript 应用程序提
供必要功能，使用 EasyUI 可以使得进通过编写一些简单的 HTML标记就可以自
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定义好看的用户界面，并且它也完美支持了 HTML5 网页，为网页开发节省时间
和规模，总而言之，EasyUI 是一款很简单但功能强大的 JavaScript框架。
2.3. Ajax技术
Ajax是一种在无需重新加载整个网页的情况下，能够更新部分网页的技术，
Ajax 就是异步 JavaScript 和 XML。它被用于创建快速动态网页，通过在后台与
服务器进行少量数据交换就可以实现网页的异步更细。
Ajax处理流程如图 2-1所示。
图 2- 1 Ajax 处理流程
2.4. MySQL数据库
MySQL 是一个小型关系型数据库管理系统，目前是最为流行的关系型数据
库之一。由于其，尤其是开放源码这一特点，许多中小型网站为了降低网站总体
拥有成本而选择了MySQL 作为网站数据库。除此之外，MySQL 还具有以下几
个特点：
(1) 体积小、速度快、总体拥有成本低，且开放源码
(2) 为多种编程语言提供了 API。这些编程语言包括 C、C++、Python、Java、
Perl、PHP、Eiffel、Ruby和 Tcl等。
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